



Persaingan di bidang makanan khususnya restoran, menyebabkan pengusaha harus 
mempunyai strategi yang paling baik dan tepat untuk mempertimbangkan kondisi 
yang ada dalam perusahaan. Peran experiential marketing sangat diperlukan dalam 
memberikan kontribusi untuk kemajuan perusahaan di tengah persaingan bisnis 
restoran saat ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 
experiential marketing terhadap ekuitas merek dan keputusan pembelian serta 
implikasinya terhadap loyalitas pelanggan Domino’s Pizza Senayan City. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif-asosiatif. Metode yang digunakan adalah survey 
dengan unit analisis individu yaitu pelanggan Domino’s Pizza Senayan City. Data 
yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode Structural 
Equation Modeling (SEM) dan diolah melalui Amos 21. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa experiential marketing memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap Keputusan pembelian. Ekuitas merek juga memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Loyalitas pelanggan Domino’s Pizza Senayan City. 
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